énekes vigjáték 3 felvonásban - egy német vigjátékból írta Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Vincze Zsigmond - rendező Kassay - karnagy Mártonfalvy György by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI# SZÍNHÁZ.
F o l y ó  s z á m  2 6 0 .  T e l e f e s t  s a s á b a  5 4 5 .  B é r l e t s z ü n e t
Debreczen, 1913 május 7-én szerdán:
Délután 3  órakor R E N D E S helyárakkal :
Komjáthy János felléptével
a karszemélyzet jutalom játékán! :
LIMONÁDÉ EZREDES.
Énekes v íg já ték  3 felvonásban. E gy ném et v ígjátékból. I r t a : H arsány i Zsolt. Zenéjét szerzetté  : Vincze Zsigm ond. R endező : K assay.
K arnagy: M ártonfalvy György.
Személyek :
Gróf Szentm arjay  ezredes — — — — K o m já th y  Ján o s |  G raveusted t György herczeg, hadnagy — Falusi Is tván
Lenke, leánya _ _ _ _ _ _ _  A ranyossy A nna I  K em ény \  —  — — — P e tő  Pál
K elem en, őrnagy — — — — — — K olozsvárv I  Csók > hadnagyok  — — — — Szászhalm y
Terézia, a  felesége — — •— — — — Vámos Gizi I  N agym áté  ) — — — — K állai K .
T hass kap itán y  — — — — — — Rózsa .1. I  A postagi Soma — — — — — — Bérezi E rnő
M argit, a  felesége — — — — — — Székelyné I  Szakáll, őrm ester — — — — — -  Székely Gyula
Ernyeiné, egy főhadnagy özvegye — — C sanády Irm a I  Miska, G yörgy ku tyam osó ja  — — — K assai
Von P lan itz-N euhauser főhadnagy ad ju tán s  L. F ark as  Pál I  K ati, az ezredes szakácsnője — — — B orbély Lili
Olga, a  felesége — — — — — — K állayné |  Szekerkáné — — — H . Serfőzi E tel
T ö rté n ik : az I. és IIT. felvonás az ezredes lakásán , a II . felvonás György lakásán. Id ő : ma.
E zt m e g e lő z i:
HAGY CABARET.
R észt vesznek :
Perczel n ő v é r e k ................................  Táncz művésznők.
Sziklai Benő . . . . . . .  Kupié énekes.
Schott R ó z s i ......................... - Ének művésznő.
Lajthay K á r o l y ................................Szavalat.
Schott G y u l a ......................................Xilopton művész.
H elyárak: ji_ « 43K| 0 *“• ^
2 K  60 fül. lám lásszék  X II I  X V II. sor 2  K  30 fül. E rkélyülés I. sor 1 K  46 filL E rkély  II . sor 1 K 2 6  fül. Á llóhely82 fill. Tanuló- és 
katona-]egy 62 fill. K arzatjegy  I. sor 52 fül., tö b b i so rban  42 fülér. A jegyek u tán  szám íto tt fillérek az Országos Színész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik. "
 Rz  iGBZGHCÓS/tó.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.-  helyrajzi szám: Ms Szín 1913
